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tas Escuelas de Agricultura en Francia
.Contestando á los informes que algunos agri-
^ °r6s nos piden acerca de como y donde podrán
^9uirir sug hijos una buena enseñanza agrícola,
^cribimos los que persona bien enterada nos




°^e4'° 4a escuela 68 formar Ingenieros agri~ 
t,0 u'es> título bastante superior al de Perito agró- 
español, con el que algunos pretenden corn­
il03 discípulos oficiales obtienen un diploma; á 
L Acates se les concede solamente un certilicado 
9s'8tencia.
^°ntpelUer está situadoen el Mediodía de Francia 
^re Marsella y Cette, á cuatro horas de tren del 
í}fjr 6p° y media hora del segundo. Es capital del 
^ lX departamento esencialmente vitícola, sien- 
%?a rama agrícola lo que constituye el casi ex- 
lv° tráíico de la capital.
Uno de los principales centros de enseñanza 
^ fancia; así, cuenta con academias de todas cía 
donde acuden extranjeros de todas partes. 
Xf clj'lm<x 63 aeco y 0tl consecuencia soportable el 
Se’ ^U6 algunos añoa 89 eleva á 40° ó más. El 
Ltrn° es poco riguroso, pero caen á menudo 
^heladas.
Xi °ílUS viven<*i-—En numerosos hoteles y casas 
fiares se alquilan habitaciones más ó menos 
y cuyos precios varían da 15 á 70 francos 
X^les. Algunos hacen vida de familiar en una 
tota 1<X los más, comen en un restaurant aparte 
\ y do de 40 á 90 francos al mes según la exigen- 
Xrj^ bolsillo de cada cual. Para el desayuno, el 
^ 0 y la luz, existen facilidades.
^ >*n los hay para viajar, pudiendo tomar 
tacaos para venir á España, éstos son el va. 
"desella 6 el ferrocarril que en cuatro ho- 
^Planta en la frontera.
k^c*udad es alegre, pues es francesa, del Me- 
Xh ^ P°r (llle cuent;a con muchos miles de es- 
entre los 70.000 habitantes que tiene. 
\\^anización de la escuela.—Se admiten alumnos 
¡\res y oyentes librea. Los oíiciales necesitan 
\Qac°ncurso de entrada que tiene lugar todos 
Xl c ^oa °yentes son admitidos sin examen. 
X^ourso le componen un examen escrito 
X8 u°n° ^es decir que si en él no se alcanza éxito 
^ pasar al segundo examen detinitivo
\u oral). Estos dos ejercicios se pasan en 
adas capitales. (Véase programas).
J l(i pdUe saben regularmente francés pueden ha- 
^ Oratoria en un año, al íin de cuyo tiempo 
¡ ^Uer y» sin faltas y pasablemente la com - 
¡Xiorxi tailcesa, que consiste en un tema moralIVola w
i*•
t^í9*a dUe es necesario desarrollar en forma
aralaad
>*). emás materias de preparatoria (véase
l t>or ,Xctlelas Q116 preparan al concurso puedo 
V. ahora:
Parí8'
ti <tlchot Montpellier.Xl60 Ohoiay-le-Roi.
^ ^ aitu ® aconsejar esta última;
tH5aa a,á *2 kilúmeros de París y loa pre- 
^ in ‘nddico8 que en las otras dos. Admite 
ntQrnos.
Peñafiel, 3 de Junio de 1910.
Estas instituciones preparatorias, lo hacen na • 
turalmente también para las otras dos Escuelas de 
Grignony Rennes, teniendo el candidato la venta­
ja de escoger una de las tres en la solicitud que di­
rige de antemano al ministro.
El número de materias que se desarrollan en 
cada una de ellas viene á ser el mismo, pero, según 
el cultivo local, cada una de las Escuelas se detiene 
más ó menos en ciertos cultivos.
La especialidad de la de Montpellier es la viticul­
tura y la enología.
Para ello M. Ravoz, profesar de Viticultura, ex­
plica y enseña prácticamente:
El primer curso la Ampelografía.
El segundo > la Patología de la vid.
El tercero » la Poda.
Nota. Los oyentes pueden seguir en un mismo 
año, los cursos de ampelografía y de patología, 
pues sucede generalmente que son en distintos 
días ó á horas compatibles; y lo mismo digo de ios 
demás cursos que puedan interesarles.
Otra especialidad de la Escuela de Montpellier, 
es la Sericicultura, para lo que cuenta con un buen 
profesor, M. Lombert, y una estación sericícola, 
donde puede aprenderse desde el tratamiento de la 
semilla ó huevos hasta la extracción del hilo.
(Esta materia la estudian con detención gene­
ralmente, numerosos rusos que vienen de la cuenca 
del Cáucaso).
Los alumnos son casi todos franceses, pero tam­
bién hay búlgaros, romanos, griegos, italianos, 
algunos snb-americanos y una docena de españoles 
en su mayoría catalanes. Los extranjeros son gene­
ralmente gentes libres.
El Reglamento interior no tiene francamente na­
da de ideal, por ciertos lunares debidos á la direc­
ción, pues en todas partes hay influencias y puertas 
falsas por donde entran algunos inexpertos.
Pero se dan facilidades en los laboratorios, en 
las bibliotecas, jardines, colecciones y museos.
Estación enológica del Herault.—Existe en Mont­
pellier al frente de Mr. Ros, y por 30 francos al 
mes, poco más ó menos, puede el que quiere espe­
cializarse en análisis y degustación de vinos.
-------- --------------------- ••••••------------------------------
CARTAS QUINCENALES
Madrid 31 de Mayo de 1910.
De que los paletos son tontos, han hecho los ma­
drileños una leyenda, y así se ríen de ellos porque se 
quedan indecisos al atravesar una calle en que cruzan 
multitud de automóviles y coches, porque marchan 
tres ó cuatro j untos, cogidos de las manos, ó porque 
se muestran como alelados ante un escaparate es­
pléndido, ó ante un edificio monumental. Pero se 
equivocan de medio á medio, y yo creo que la mayor 
parte de esos Isidros, como despectivamente les titu­
lan, salen de Madrid, haciendo chanzonetas y chiri­
gotas á costa de los cortesanos.
Subí uno de estos días á un tranvía de la Puerta 
del Sol, y, á poco de estar en la plataforma posterior, 
me apercibí de que se hallaba, junto á mí un hombre 
completamente afeitado, traje negro de chaqueta 
corta, camisa limpia sin corbata, sombrero flexible 
de amplias alas, grueso calzado y manos callosas. Me 
fijé en sus ojillos vivos y en sus labios delgados, que 
revelaban al campesino sagaz, y antojóseme que me 
hallaba en presencia de un labrador de tierra de Se-
RED ACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n,° 21, pral.
govia, como si dijéramos de Ontalvilla, de Aguila- 
fuente, ó de Zamarramala. Según costumbre, asalta­
ron el coche un par de golfillos, anunciando los 
periódicos del día, y uno de ellos, colocado en el es­
tribo de la izquierda, gritaba con voz chillona, que 
aturdía:
—A cinco céntimos: los apuros y fatigas que lia 
pasado un paleto en Madrid.
Por cuanto, el cobrador tuvo la imprudente idea 
de hacerse el gracioso, diciendo al rural, con marcado 
acento irónico:
—-Amigo: ¿quiere usté que le compre uno?
Revolvióse rapidísimo el labrador, asestándole una 
mirada centelleante, y le contestó:
—A mi no me hace falta, y si los aldeanos nos 
admiramos de las grandezas que encierra Madrid, 
por que no las hay en nuestros pueblos, no hay razón 
para reirse de nosotros después de habernos llamado 
con toda clase de anuncios y reclamos.
Algunos de los pasajeros del interior, apercibidos 
del incidente, dejaron sus asientos y se agolparon á la 
plataforma.
—Dispense usté—balbució confuso y cortado el 
c obrador.
—Sí que dispenso,—añadió el labrador—pero ya 
que se le ha ido la lengua, oiga estas pocas palabras 
de la mía.
Cuando caen en nuestros pueblos madrileños del 
fuste de usté, y observamos, por ejemplo, que no dis­
tinguen campos de trigo de campos de cebada, ni 
aciertan dónde está el Norte ó el Mediodía, y nos pre­
guntan el número de mulatos que nos da la yunta 
con que aramos, creyendo que el mulo nace de la 
muía, á pesar de que en Madrid hay cielo y sembra­
dos, y ganados, pensamos que son más bobos que nos­
otros, pero no nos reimos de ellos.., Y abur, amigo, 
que no tengo ganas de perder el tiempo en ton­
tadas.
Y, tirándose con soltura y ligereza del tranvía, 
fue á perderse entre la multitud. Una carcajada ge­
neral acogió las últimas palabras de nuestro hombre.
—Me ha aviao—exclamó el cobrador, más corrido 
que una mona.
—Usté tiene la culpa—añadí yo—y aprenda á no 
mofarse de los campesinos, que son mas despiertos 
que muchísimos cortesanos.
Y me bajó también del carruaje, completamente 




Ha habido bastante revuelo en los llamados cír­
culos políticos con motivo de la escandalosa elección 
de Senadores en esa Provincia.
Quien conoce profundamente la historia política 
contemporánea, recordaba la inconcebible campaña 
de 1901 contra Gamazo, con Bahamonde á la cabeza, 
y Moret detrás, juzgando que lo ocurrido ahora, 
aunque con episodios distintos, venía á ser como el 
segundo acto de los acontecimientos de hace nueve 
años.
Y ciertamente: cuando el largo transcurso del 
tiempo había ido apagando ó debilitando los tristes 
recuerdos de aquellos hechos de 1901, en que, más 
que las violaciones de la ley, causaron impresión hondí­
sima los atrevimientos, las desconsideraciones y las 
irrespetuosidades cometidas contra la persona de 
aquel grande hombre, que durante 30 años hizo de 
Valladolid, para la cual todo le parecía poco; la ciu­
dad de sus amores, los procedimientos de la reciente
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elección de Senadores han rasgado, por decirlo así, el 
velo, que cubría las remembranzas del pasado, pre­
sentándolas de nuevo vivas y frescas á la memoria de 
todos, como ocurre con las esculturas, bronces y meda­
llas cuando se las limpia de la patina que las envuelve.
*
* *
El Gobierno, cualesquiera que sean las energías 
de Canalejas—que esas pronto las apreciaremos—en­
contrará grandes dificultades en su camino, á causa 
de la fraccionaria composición del partido liberal,con­
denado, por ella, á esterilidad perpétua. No dará fru­
tos en la política española mientras no surja un Jefe 
con autoridad y con alientos para atacar los grupos 
independientes adscritos á personajes determinados 
entre los que no hay manera de señalar diferencias 
de principios ni de conducta, ni medios de distin­
guirlos más que por el patronímico de sus Jefes, que 
acrecientan el daño de la inestabilidad de los Gabi­
netes, complican hasta un extremo lamentable la 
acción del poder real, anublan su irresponsabilidad y 
le ponen en constante riesgo de intervenir más de lo 




Pero no andan mejor los revolucionarios.
Aunque parezca, por fuera, que marchan unidos 
republicanos y socialistas, hay por dentro, fuerte 
marejada.
Y es que no se puede borrar de una plumada las 
inmensas las infranqueables diferencias en que unos 
y otros vivieron durante 20 años. Eran ellas de tal 
cuantía, que como muestra, basta recordar el mitin que 
organizó Pablo Iglesias en Septiembre de 1902, por 
consecuencia de los violentísimos ataques que El País 
dirigía á los socialistas, en el cual dijo lo siguiente:
«Hay que protestar, trabajadores, de las injusti­
cias que El País viene cometiendo contra nuestro 
partido, y ya que ahora pasa como cosa corriente el 
que los enemigos políticos se insulten y vilipendien 
para luego darse la mano, es necesario demostrar que 
el partido socialista no hará eso jamas, ni descenderá 
á terrenos donde solo reina la calumnia».
Con los aspavientos frenéticos y amoríos actuales 
de I). Pablo, ¿qué ha hecho de los jamases, de las 
protestas y de las repugnancias de ayer? ¡Cuántos 
cambios veremos en esa gente.
Porque sólo un número pequeño de hombres pue­
de amar la revolución y promoverla. El grande inge­
nio Mr. Guizot, que preraró con sus escritos y tomó 
parte en la de 1848, en Francia, se vió obligado á 
combatir con denuedo su desarrollo, haciéndose con­
servador de lo que existía en su patria.
Aunque estos jacobinos y anarquizantes nos traje­
ran prosperidad material—que sería todo lo contrario, 
es decir, destruyendo la que tenemos—la transforma­
ción que predican sin base política, sin fe religiosa, 
sin vínculos sociales, no podría nunca bastar á un 
pueblo generoso. Por eso se moverán constantemente 
en el vacío las dos docenas de agitadores, que no 




C-on las falsas apariencias 
quieres tapar tus perfidias; 
pero son de tanto bulto 
que se te ven las clavijas.
¿Que no tienes enemigos 
dices de entusiasmo lleno? 
pues es que vales bien poco 
ó estás totalmente ciego.
Al revés que con los ojos 
es con tu conciencia innoble, 
lejos ves jo imperceptible 
y no ves cerca lo enorme.
Pedro Quemada Romero.
Ltos tres ladrones La Lluvia y los Abonos
(CUENTO POPULAR RUSO)
Un mujik se dirigía á la feria de la ciudad con 
el intento de vender un burro y un macho cabrío.
El macho cabrío llevaba un cencerro.
Tres ladrones vieron al mujik y el acompaña­
miento que llevaba, uno de aquellos dijo:
—Voy á robar el macho cabrío á este mujik sin
que él lo note.
Otro ladrón añadió.
—Yo, después, le robaré el asno.
—Ni lo uno ni lo otro es difícil—repuso el ter­
cero;—pero puesto que no me dejáis otra cosa que 
robarle, y no quiero ser menos que vosotros, le 
robaré el traje que lleva puesto.
El primer ladrón se aproximó furtivamente al 
macho cabrío, le quitó la esquila que ató á la cola 
del borrico, y se llevó su presa.
El mujik, al llegar á un recodo del camino, se 
volvió, y al advertir la desaparición del macho ca­
brío, comenzó á buscarlo. Entonces el segundo la­
drón se hizo el encontradizo y le preguntó qué 
buscaba. El mujik respondió que llevaba un ma­
cho cabrío á la feria y que se lo habían robado.
—Hace un instante que lo he visto—repuso el 
ladrón;—lo llevada un hombre que se encaminaba 
al bosque. Si te das prisa lo alcanzarás en breve.
El mujik corrió en busca de su macho cabrío, 
confiando el burro al labrón. Escusado es decir que 
tan pronto como desapareció el dueño, desapare­
cieron también el asno y el ladrón.
Cuando el mujik volvió desesperanzado al sitio 
donde había dejado al burro y observó que el bu­
rro y el guardián á quien lo confiara habían desa­
parecido, se echó á llorar á lágrima viva.
Bien pronto y junto á un estanque halló á un 
hombre que lloraba sin consuelo. El mujik le pre­
guntó qué le ocurría.
Contóle aquel hombre cómo se le había encar­
gado de llevar un talego lleno de oro á la ciudad; 
cómo, rendido de cansancio y al peso del oro, se 
había dormido en la orilla del estanque, y cómo el 
talego se había caído al agua.
Preguntóle el mujik porqué no se arrojaba pues,
al estanque.
—¡Ah!—-repuso el hombre- si yo supiera nadar, 
no lloraría.
De buena gana daría veinte monedas de oro al 
que me restituyera el talego.
El mujik alegróse extraordinariamente, pen­
sando:
—Se me presenta ocasión de resarcirme del 
robo del burro y del macho cabrío.
Desnudóse en breve, se tiró al estanque... y no 
encontró el talego.
Pero al salir, sus vestidos habían desaparecido.




Había en una campiña 
un grande calabazar, 
cuyo pomposo tablar 
lindaba con una viña.
A un racimo en son de riña, 
cierta calabaza enorme 
le dijo «según mi informe 
no vales tu lo que yo», 
y el racimo contestó,
«Señora no estoy conforme»
«yo soy grande, tu menguado» 
repuso aquella habladora 
«yo descanso á lo señora, 
tu cuelgas como un ahorcado 
y además*... «no seas maza» 
el racimo contestó,
«pues llevas muy buena traza 
de haber echado en olvido 
que calabaza has nacido 
y morirás calabaza».
Raimundo de Miguel.
La frecuencia de las lluvias, asegura en genel? 
mayor humedad al terreno que su abundancia, 
lluvia proporciona al terreno una cantidad de 0 
no bastante considerable, bajo la forma de 
geno nítrico ó amoniacal. Puede calcularse apr°* 
majamente, que si la cantidad de agua caída 
rante el año suma una altura de 55 centímetros e 
cantidad puede llegar á 15 kilogramos por he0 
rea ó sea 1]4 parte de lo que extrae una cose0 
de trigo.
En los terrenos primitivos como su capa Pej" 
meable es de poco espesor, por estar cerca elsU 
rocoso impermeable, no permiten al agua sun30 , 
girse á gran profundidad, así que durante las tof 
mentas esta se desparrama por todas partea y ca 
repliegue del terreno, forma una fuente y °a 
hondonada un arroyo. ^
En los terrenos sedimentarios permeables 
aguas atraviesan grandes profundidades antes^ 
ser detenidas por un terreno impermeable; asi 
cede que en los terrenos arcillosos ó calizos c0 ^ 
pactos, la investigación de la existencia de agaa 
hace más difícil. Para esto es necesario tener o°n°u 
cimientos geológicos dex la región, eatudi&r 
dirección y el estado de las capas del terreno o 
lando su profundidad, y buscando la nivelaciá0 
las aguas, sea por sondages, sea por los trabajé 
las mismos carreteras ó ferrocarriles.
Las mayores probabilidades de encontrar 
será siempre en las circuntancias siguientes: 1* ^ 
los puntos más bajos de las llanuras y
al0lI<
valles; 2 a en el origen de los barrancos; 3/ etl 
puntos en que se cruzan los pliegues de los 1 < 
nos. Pueden también observarse ruidos sU^t0roCa 
neos debidos al movimiento de las aguas á P ^ 
profundidad y que pueden apreciarse por me^°llii 
un gran cono de papel, cuya base se apfica 
agujero hecho en el terreno y el vértice á Ia 0 ^ 
observando que las nieves se funden más Pron^jp 
terreno húmedos, y que en estos se forma11 - 
mente nieblas matinales y hay revuelos de iv9eC
IKPEMILIO FERNANDEZ DE
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.




—¿Cómo no me ha contestado 
A tres cartas que le he escrito?
—¡Si á mi poder no han llegado, 
Mi señor don Agapito!
—¿Es posible?
—Se lo juro.
—Señor de Andana, lo creo.
—Se han perdido, de seguro.
—¡Está bonito el correo!
*
Y esto es que el señor de Andana 
Al otro no contestó:
Porque no le dió la gana,
O porque se le olvidó.
II
«Pepa: Estoy desesperado, 
Preciso es que esto concluya. 
¡Quince días han pasado 
Sin recibir carta tuya!
Bien sabes que te escribí 
Un día sí y otro no 
¿Porqué no contestas? Di.
¡Esto no lo aguanto yo!
Se conoce que en mi ausencia 
Bien entretenida estás.., .
Se ha agotado mi paciencia,
Pepa, ya no espero más.
¿Buscabas un rompimiento. , 
Pues lo has conseguido: ¡Aa 
Pepa, desde este momento
Nada existe entre los dos».
*
* *
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Y éste que así la escribía,
Para que el lector lo sepa,
¡No ha pasado un solo día 
Sin tener carta de Pepa!
III
«Querido amigo Mateo: 
Molestarte me es preciso.
Porque, la verdad, me veo 
En un grave compromiso.
Yo ya no sé de qué modo 
Vivir, esto es un horror.
Lo tengo empeñado todo,
Hasta la ropa interior
Y el casero me va á echar,
Y ya ves lo que me pasa,
Que no me puedo mudar...
Ni de ropa ni de casa.
En tan horribles apuros 
No encuentro ningún respiro:
O me prestas veinte duros 
O voy á pegarme un tiro.
No creas que es un sablazo.
Yo te los devolveré.





Por el correo interior 
Esta carta se ha perdido 
¡Claro! Como que es mejor 
El no haberla recibido.
IV
«Querido amigo Año ver:
Te escribí desde Chinchón,
Y extraño mucho no haber 
Tenido contestación.
Tu carta se á extraviado,
Mi querido Chiribí.
E igual, sin duda, ha pasado 
Con otra que te escribí».
*
* *
Las cartas no se perdieron.
¡Qué se habían de perder!
Es que no las escribieron 
Ni Chiribí ni Año ver.
V
El que por cualquier razón,
O por pereza ú olvido,
Deja sin contestación 
Las cartas que ha1 recibido,
Como es cosa que no extraña, 
Tiene siempre esta salida:
«Los correos en España 
Son una cosa perdida.»
¡Ay! Yo también lo hice así,
Y lo digo sin rodeos;
Perdonad si os ofendí,
Empleados de Correos.
Por ocultar mi pereza,
Mil veces os calumnié,
Pero con toda franqueza.
Yo creo de buena fe 
Que solo ao se reciben;
Por el correo maldito,
Los cartas que no sé escriben... 
Debiendo haberlas escrito.
Miguel liamos Gorrión.
Velasco, que de nada hace asco
Si alguien ha dicho que en los refranes está la 
filosofía, nosotros creemos que ellos y muchos de 
los dichos que han tomado carta de naturaleza en 
el lenguaje corriente, van unidos á un hecho real 
y tienen su origen en la ciencia y en la historia, 
perteneciendo á estos últimos el que encabeza este 
artículo.
Era rey de España Felipe IV, más de nombre 
que de hecho, pues quien disponía de los negocios 
de la Nación era el Conde-Duque de Olivares, que 
de tal modo subyugaba la voluntad real que la su­
ya era la única que imperaba, contra el sentir de 
la reina y nobles, los que por íin consiguieron de­
rrocar el ídolo, si bien tardando mucho tiempo.
Había en la corte un mancebo llamado Julián, 
que en Madrid pasaba por hijo de la corsana Dona 
Isabel de Án versa y del Alcalde de casa y corte 
D. Francisco Valcarcel; este se negó á reconocerle, 
no teniendo seguridad en la fidelidad de su amante 
y por tanto que fu^se hijo tfuyo, después de 
muerta la madre á quien era sabido había tenido 
instalada el D. Francisco con gran lujo y boato, 
pero á la hora de la muerte y aconsejado por el de 
Olivares le reconoció llamándose Don Julián Val­
carcel. • > ■
Reconocido pasó á México donde debió cometer 
algún hecho muy feo, por cuyo delito estuvo á 
punto de ser ahorcado; pero le favorecieron para 
fugarse á Flandes regresando después á España 
donde contrajo matrimonio con Doña Leonor de 
Unzueta, hija también de otra cortesana.
En 1641 reconoció el Conde-Duque como hijo 
suyo á D. Julián Valcarcel á quien se conoció desde 
entonces por D. Enrique Felipe de Guzmán, logró 
del Papa que comisionara al Obispo de Avila para 
examinar el matrimonio que había contraído con 
la de Unzueta, matrimonio que dicho Obispo de - 
claró nulo, casó á esta con un individuo á quien se 
dió una plaza bien retribuida y por último unió al 
nuevo I). Enrique Felipe de Guzmán con la ilustre 
familia de los Vélaseos, pues le casó con la hija ma­
yor del Condestable de Castilla, Doña Juana 
Velasco, llegando á obtener una encomienda de la 
Orden de Alcántara y á ser Conde de Loeches,Mar­
qués de Mairena, Alcalde de Retiro y Tesorero ge­
neral del Reino de Aragón. Deseó el de Olivares 
que fuese también ayo del príncipe Baltasar Carlos 
lo que no logró y rué tal vez el principio de la caí­
da del coloso favorito.
Las impresiones que este matrimonio causó en 
la opinión, da idea las burlas con que fue recibido, 
escribiéndose numerosas canciones satíricas una de 
las cuales empieza:
¿Qué se dice en la Corte de su hijo? 
y continuaba diciendo que el Conde le hizo Capitán 
pero que habiendo tomado las lecciones en los bo­
degones, tabernas y despensas, cualquiera corona 
podía estar segura si la guerra se hiciese á las des-' 
pensas porque haría gran defensa en este oaso.
En la casa del Condestable apareció un pasquín 
que decía:
«Soy la casa de Velasco»
«que de nada hace asco)
Demostró la opinión que la ilustre familia del 
Condestable no reparó en dar su hija á un bastar­
do por la privanza ó influjo de quien le declaró 
hijo, sacrilicando todo á la ambición, y hoy cuando 
se quiere demostrar el desahogo, lo poco que im­
porta el qué dirán, la vergüenza de algunas gen- 
¡ tes y lo propicias que están á hacer una mala obra
con tal que lucrarse, se dice como comprensión del 
pasquín de la casa del Condestable, el madismo 
castellano, aquí está Velasco, que de nada hace 
asco.
Pedro Saínz Lope0.
A la preciosa niña María Calvo
EN SU PRIMERA COMUNIÓN
Es el Altar mayor, por lo florido, 
como rico vergel do el agareno 
embriagado de amores y perfumes 
acaricia su mente gratos sueños.
Las gradas de oro y plata, reflejando 
de las rojizas luces loe destellos, 
parecen el camino de la gloria, 
cañada del querer, senda del cielo.
IJna niña está al pie, délos querubes 
tiene la gracia y el gentil remedo,
•es mariposa que rompió el capullo, 
es el capullo de la rosa abierto.
La misa cantan en el alto coro, 
y al romperse la nube del incienso 
el ministro de Dios con la ostia santa 
á la niña se acerca sonriendo.
La orquesta interpretando regia marcha 
inunda de armonía el ancho templo 
la campanilla el monaguillo agita, 
se inclinan las cabezas, y Agnus Deo 
diciendo el sacerdote, da á la niña 
el celestial y redentor Cordero.
El sol con majestad la tierra alumbra; 




El gran descenso que en estas últimas semanas 
ha tenido el trigo en estos mercados de Castilla, no 
tiene justificación ninguna, pues desgraciadamente 
el aspecto de los sembrados es poco satisfactorio y 
no hay que esperar una gran cosecha, ni mucho 
menos. Aun cuando en el extranjero han descendi­
do aliso los precios, no en la gran proporción que 
aquí, de modo que la hoja es solo debido á a mañosa 
y combinaciones del mercado catalán al que Casti­
lla está demasiado supeditado.
Recomendamos á los labradores tengan un poco 
de calma, pues es casi seguro que los precios se 
han de reponer sin tardar mucho.
Nuestro Mercado
El precio del trigo es en este mercado, el de 44 
reales fanega, pues aun cuando se pagó algo menos 
un día, se ha repuesto á los siguientes al preciojdi- 
cho. Centeno á 28 y 29. Cebada á 24. Avena á 16 
reales la fanega.
c ó Ñ sTTiTt A
DE
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
á cargo del especialista
Doctor Huerta
Cánovas del Castillo, 50, Valladolid. En 
Peñafiel, todos los jueves, fonda Siglo XX, 
de Tomás Frutos, de diez á una y de cua­
tro á cinco.
^00.000 pies madpes en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta casa
' . PRODUCCIÓN ANUAL — ■'
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los tprrenos y que se consignan en catálogo, 
te n, 500.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Temp'ranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Atican> 
AraCasselas doré, Moscatel y Glairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre lbs patrones americanos Rnp. Los. Rip. X Rip. 3.80 
IVa*1011 ** RuP> O números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas x I^eri. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 157uí
mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien Íes indicará la variedad adaptable
m PEDRO N ADA L-—HIGUERAS (Gerona)
, PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE DA VILLA farmacéutico.—P e^íapibii (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGIÑES. ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscopo, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
La única que elabora bus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GBEG0R10
t
Boufevard, 29 y Constitución, 7, — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B I L BAO-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiep^Ganteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
P RENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: 11 Depósito en Riosbco:
Avenida de Aljonso XIII, 8.y 9 || Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
llí Marcial O robras
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaliel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. ’
jpazar Jlédie@«fÍEÍrptg!e@ y éptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui" 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercera.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
CASTILLA Y LATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALFARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.—Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES d© píenlas d© todas clases y condiciones Para>
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem. ídem de prin>era tle 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionad0
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIEDADES
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y n^m,01I^gets; 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por def6C 
llama la atención de los señores propietarios para,que no incurran en lamen 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRáTUITAMEN
